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E L MOMENTO POLÍTICO 
No sabemos si cuando se publiquen 
estas líneas habrá sufrido algún cambio 
la situación política, hondamente con-
movida por los acontecimientos. Lo que 
es indudable es que la crisis está latente, 
no sólo en e! seno del Gobierno sino en 
el propio Parlamento, y que se dilucida 
en ella algo más que la vida de un 
Ministerio, que por sus desaciertos está 
en evidente divorcio con la opinión del 
país. El pleito alcanza ya a toda una 
política, al romperse la armonía y la 
transigencia de unos partidos con otros, 
no antagónicos sino los colaboradores 
del régimen que no contando con ma-
yoría de por sí, tienen que vivir compe-
netrados, deponiendo principios dife-
renciales en aras de una unión que es 
la defensa del régimen mismo. 
Separados cada vez más por el enco-
no que ha de producir la lucha mientras 
más se prolongue, va a ser más difícil 
la fórmula de arreglo y la constitución 
de un Gobierno que venga a dar la 
sensación de estabilidad y fuerza que 
precisamos para que renazca la tranqui-
lidad y la confianza en el país. 
¡Y bastante falta que hace esa tranqui-
lidad a España! 
* 
* * Entre la cuestión parlamentaria, agita-
da por la obstrucción radical, se está 
deslizando el proyecto de Congrega-
ciones religiosas, que tiene una impor-
tancia incalculable. Va en él envuelto 
un ataque, quizás el más grande en sus 
consecuencias, contra la Iglesia Católica, 
por cuanto dificulta la enseñanza reli-
giosa y quita medios de vida a esas 
Ordenes en que se cimenta la propia 
Religión. 
No hemos de hacer ahora la apología 
de las Ordenes religiosas, enumerando 
sus grandes méritos y virtudes; plumas 
más autorizadas y voces más elocuentes 
están haciendo la defensa de las mismas, 
basándose en la historia de sus grandes 
aportaciones al progreso de la Humani-
dad, de sus insuperables obras caritati-
vas, de cuánto les deba la cultura y la 
ciencia a través de los siglos... 
Pero, sin extendernos a lo general. 
sí hemos de insinuar lo que en Ante-
quera hacen las Ordenes que en ella 
tienen residencia, y nadie podrá dudar 
que su labor es poco menos que insus-
tituible. Las obras de caridad que ejer-
cen unas, por amor al prójimo y sin 
limitación de jornada ni fijación de 
remuneración, no sería posible pedírse-
las a ningún asalariado. Es la fe en 
Dios y la esperanza de redención las 
que les lleva al ejercicio de la caridad, 
que no sintiendo aquellas virtudes muy 
difícilmente se podría encontrar quien 
cumpliese esos deberes como una obli-
gación gustosa. 
Y ligada con la caridad está la ense-
ñanza, ya que si algunas congregaciones 
se dedican a la enseñanza retribuida 
para las clases pudientes, supliendo la 
insuficiencia de la oficial, que no cubre 
ni con mucho las necesidades de la 
población escolar, es aún más loable y 
hasta irreemplazable la obra instructiva, 
aunque sea elemental, que realizan en 
los colegios gratuitos y asilos a su cargo, 
donde son recogidos y reciben las pri-
meras nociones de enseñanza tantos 
niños indigentes, que al propio tiempo 
son alimentados y vestidos con los 
donativos que logran el desvelo e 
interés que por esos pequeños desplie-
gan las beneméritas religiosas. 
Por mucho interé ? que pusiera en 
el'o, el profesorado profesional no 
podría sustituir esa labor instructiva y 
caritativa al propio tiempo, y aún para 
ello haría falta la inversión de cantida-
des que no podrán soportar los contri-
buyentes. 
Y e! tiempo, si es que prospera, como 
es de temer, ese sectario proyecto, se 
encargará de evidenciar ésto. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G O N S Ü L T A D E l O A 1 K D c S A 7 
A8ÜARQEIIIER0S, S :-: TELÉFONO 92 
1 E 5 O N O ! 
Que todo pasa en la vida 
hay quien dice y asegura, 
pero yo añado en seguida 
que ei afirmarlo es locura. 
Podrá pasar el amor, 
la vida podrá pasar 
y pasar podrá un dolor 
y lo mismo un malestar. 
Pero un duro no de plata 
y por el ojo hechicero 
de alguna aguja de acero 
un elefante la pata, 
eso, ni aunque en son de guerra 
lo diga Rita... o Pilar, 
eso jamás en la tierra, 
que tanto de absurdo encierra, 
puede ni en broma pasar. 
ANGEL PALANQUEX 
Calzados L A R E & I A ^ena, 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - PRECIO FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
O a s a C ® n t r a l : G R A N A D A , G r a n V i a, IT-
m u m . m m m • u i m - ¡ m • m m i • UIIIH 
I BL WOtk M ANTBQUBRA 
SUVAEATASS U . S . R O Y A L C O R D Y FIRESTONE L ' ' ^ - " . T d i d . imri i i ia i tH pflLniOIL 
Mmttrías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios incrtibles por oenta directa de fabricante a consumider. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tiritas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecilias, 7 :-: Teléfono « 3 
Congreso de Derechas 
n i m n C ; n 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente aviso: 
El próximo día 28, se celebrará en los 
salones de cAcción Popular>, Alfonso 
X I , 4, la inauguración del Congreso 
para constituir la Confederación de De-
rechas Autónomas, que oportunamente 
fué anunciado. 
A este Congreso pueden asistir dele-
gaciones de los grupos políticos que 
se conformen en principio con las di-
rectrices d« «Acción Popular» y sin 
perjuicio del programa y táctica que en 
detalle y en definitiva se acuerde. 
Las delegaciones pueden ser tan nu-
merosas como deseen las entidades que 
designen, pero sólo se computará un 
voto por cada 5.000 afiliados o fracción, 
para lo cual en las credenciales en que 
se consigna el nombramiento, deberá 
constar este extremo. En aquella región 
o provincia en donde existan agrupa-
ciones o federaciones de Centros loca-
les similares, esta entidad regional es 
la que debe designar la representación 
y el número total de adheridos en la 
región será la base para el cómputo de 
ios votos. 
En otro caso, pueden estar represen-
tados directamente los Centros locales. 
Las reuniones del Congreso se cele-
brarán asimismo en los salones de 
«Acción Popular». Los plenos, en el 
local que se designará oportunamente. 
Todos los actos han sido autorizados 
por la Dirección General de Seguridad. 
El dia 5 se celebrará un gran acto 
final en ei Monumental Cinema y como 
este local es insuficiente, se transmitirán 
ios discursos por hilo privado a los 
salont-s de «Acción Popular» y otros 
que ya se designarán. 
En este actu tomarán parte algunos 
oradores de las organizaciones regio-
nales y el Sr. Gil Robles que hará la 
definición política de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas 
(C. E. D. A.). 
Cuantos deseen asistir al Congreso 
o al acto final, gozarán de las rebajas 
acostumbradas en los ferrocarriles. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
F á b r i c a de M u e b l e s 
J O S É ]V[.a O ñ H G Í A 
L U C E N A 
ftjeiiU tn Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
El proyectado Estatuto 
Bases para el Estatuto de Andalucía 
aprobadas en la asamblea de represen-
taciones andaluzas reunidas en la ciu-
dad de Córdoba. 
(Conclusión.) 
XXIV. —La plus valía creada por la 
mejora de servicios costeada por ei 
Poder central, podrá ser gravada por 
éste, mediante nuevas imposiciones si 
en iguales circunstancias se aplica al 
mismo servicio prestado en las provin-
cias de régimen común. 
XXV. —Los derechos del Estado en 
territorio andaluz sobre minas, caza, 
agua y pesca, los bienes de uso públi-
co no municipales y los^que pertenez-
can privativamente al Estado con ex-
cepción de los destinados a servicios 
que rija directamente el Poder central, 
serán cedidos al Cabildo regional. 
XXVI. —Formarán parte también de 
la Hacienda regional los bienes proce-
dentes de herencias intestadas a que 
se refiere e! artículo 955 del Código 
civil cuando el causante tuviere la con-
dición de ciudadano andaluz, con arre-
glo a este Estatuto. Estos bienes se 
aplicarán a fines de cultura, beneficen-
cia y fomento de la región, o a la extin-
ción de Deuda contraída a tales ob-
jetos. 
XXVII. —El Tribunal de Cuentas de 
la República, fiscalizará ta gestión del 
Cabildo en orden a ía recaudación que 
realice, por delegación de tributos atri-
buidos al Estado. Cada cinco años 
será revisado este sistema de hacienda 
por el procedimiento que establezca el 
Estatuto. 
El Cabildo podrá emitir Deuda Inte-
rior Nacional, pero no podrá acudir al 
crédito extranjero sin autorización de 
las Cortes. Si el Estado emitiera Deuda 
para cubrir servicios que preste en 
Andalucía el Cabildo, la región autóno-
ma participará en los productos de los 
empréstitos y en sus cargas, conforme 
a las reglas contenidas en la Base 21 y 
concordantes. 
XXVIIL—No se podrá verificar ena-
jenación de bienes de la región, emitir 
empréstitos, crear tributos, ni realizar 
concesiones ni socializaciones sino en 
virtud de ley regional; y para enajenar 
o destinar a servicios de carácter pri-
vado se necesitará además, autorización 
del Gobierno de la República. 
Una ley especial determinará así-
B L A S MAYOR 
S A S X R E 
Precios módico» 
smo las normas a que habrá de ajus-
tarse la administración de toda la Ha-
cienda regional. 
XXIX. —El Estado español concederá 
a las regiones, la facultad de intervenir 
ppr medio de sus representantes o de-
legados, con carácter permanente y sin 
perjuicio de las representaciones profe-
sionales que correspondan a las enti-
dades andaluzas, en la Junta de arance-
les, valoraciones en el Consejo de Eco-
nomía Nacional y en cuantos organis-
mos se creen para la regulación del co-
mercio de exportación e importación. 
Los restantes artículos de este pro-
yecto, que no copiamos por su exten-
sión, se refieren a la ciudadanía andalu-
za y las disposiciones transitorias y 
finales relativas a la adaptación de ser-
vicios, elecciones, legislación y organi-
zación de la enseñanza, etc. 
2.000 OOBBflS 
ÚLTIMOS MODELOS. 
PRECIOS M U Y BARATOS. 
GmspQes sella Mi 1 reales 
Gran colección 
en los de 3 pesetas. 
Teles fle i esi 
ANTONIO N A V A R R O 
Plaza San l i M w 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LB CflSTBUr 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA SE MANUEL DE BU360S 
ANTEQUERA 
B E B A SIEMPRE 
F I N O L A R I Y A 
Los Colegios electorales 
Creemos oportuna la publicación de 
la siguiente relación de locales desig-
nados para instalar los colegios electo-
rales, según acuerdo de la Junta Muni-
cipal del Censo Electoral. 
PRIMER DISTRITO 
Primera sección.—Graduada San Luís, 
calle de Pablo Iglesias. 
Segunda sección.—Asilo del Capitán 
Moreno, calle de Mirabal. 
Tercera sección.—Iglesia de! Espíritu 
Santo. 
Cuarta sección.—Portería de la iglesia 
de San Miguel. 
SEGUNDO DISTRITO 
Primera sección.—Graduada de las Huér-
fanas, calle de Ovelar y Cid. 
Segunda sección.—Antiguo cuartel de 
la Guardia civil, plaza de Guerrero 
Muñoz. 
Tercera sección. — Taller de Maclas, 
plaza de Santa María. 
Cuarta sección.—Escuela pública, calle 
del Rastro. 
TERCER DISTRITO 
Primera sección.—Almacén municipal, 
calle de Portería. 
Segunda sección.—Portería de la igle-
sia de San Sebastián, calle de 
Talavera. 
Tercera sección.—Postigo de la Casa 
Capitular, calle de Jerónimo Vida. 
Cuarta sección. — Graduada de San 
Luis, calle de Ramón y Cajal. 
CUARTO DISTRITO 
Primera sección.—Iglesia de Santa Clara 
| Segunda sección. — Portería de San 
Pedro, calle de San Pedro. 
Tercera sección.—Portería de la iglesia 
de San Francisco. 
Cuarta sección.—Ermita del Cerro. 
QUINTO DISTRITO 
Primera sección.—Antiguo Pósito,cues-
ta de Barbacanas. 
Segunda sección.—Chalet del Paseo. 
Tercera sección.—Portería del Carmen, 
plaza del Carmen. 
Cuarta sección.—Cortijo de los Alamos. 
Quinta sección.—Escuela pública de la 
Joya. 
SEXTO DISTRITO 
Primera sección.—Escuela pública de 
la fábrica Azucarera. 
Segunda sección.—Casería del Marqués 
partido de las Suertes. 
Tercera sección.—Cortijo de Casarejo. 
Cuarta sección.—Cortíjc'del Pontón, 
Quinta sección.—Escuela pública de la 
Estación de Bobadilla, 
Sexta sección.—Escuela pública de Vi~ 
llanueva de la Concepción. 
Séptima sección—Cortijo dePapasecas-
Octava sección. — Casilla del Sordo, 
partido de Gandía. 
Novena sección.—Casería del Cañuelo. 
Décima sección.—Cortijo da las Do% 
Encinas 
m m m s s a i B s s m a s a 
BBTELIBBBBÍD 
R E S T A U R A N T 
Plato ilel día para l a semana entrants 
Lunes.—Azadura con tomates. 
Martes.—Ragouí de cerdo. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pies de cerdo a 
la andaluza. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
naciones del plato M n ía , ü e excelente ñi\ \m, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Piñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
Alfonso 
SUIZO 
M.«c D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
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CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
ESCALAFON DE CABOS 
En la ciudad de Runda, famosa por 
su Tajo, por las condiciones de su 
clima, favorables a los enfermos del 
pecho, y per las apetitosas frutas que 
sus huertas producen, especialmente 
peras y manzanas, fijó sus reales don 
Tiburcio Rodríguez, cuando fué jubila-
do como comandante del benemérito 
Cuerpo de la Guardia civil. 
Como la paga era corta y fenía que 
mantener a su esposa, una serrana de 
Montejaque, todavía fresca y guapota, 
y a seis pimpollos, fruto de la fecundi-
dad de su media naranja, pensó en la 
manera de aumentar sus ingresos. 
Pensó establecer una fábrica de luz 
eléctrica, pero resultaba cara la instala-
ción; después, un café por todo lo alto, 
en materia de lujo, y acabó por abrir 
uná Academia preparatoria para carre-
ras especiales. 
Pronto tuvo motivos para quedar 
satisfecho de su idea, pues acudieron 
no pocos estudiantes, que pagaban 
«nos honorarios nada cortos. 
De toda la serranía, y hasta de Alge-
ciras y Qibraltar, se presentaron solici-
tantes. 
Llegó un día el inspector de primera 
enseñanza de la zona, que era entonces 
un respetable sexagenario, tan pequeño 
de cuerpo como largo de entendimiento, 
activo, hasta el punto que se recorría la 
provincia dos o tres veces al año, fran-
co, expresivo y enérgico con los maes-
tros cuando liegaba el caso. 
A! visitar las escuelas de Ronda, don 
Tiburcio, que era antiguo amigó suyo, 
!e invitó a que fuese a la Academia pre-
paratoria y apreciara las aptitudes de 
sus discípulos. 
Ofreció el inspector que apenas ter-
minase con las escuelas públicas dedi-
caría unas horas a la Academia, y cum-
plió su palabra. Don Tiburcio era hom-
bre que sabia hacer bien las cosas, y 
todo estaba admirablemente limpio y 
preparado. Macetas y flores en las esca-
leras, los aparatos de Física y los 
ejemplares de Historia Natural sobre 
varias mesas, brillante la foizarra, y en 
el techo, guirnaldas de yedra y coronas 
de laurel. Cualquiera creyera que se 
iba a recibir una visita de reyes o prín-
cipes. 
A las dos y media llegó el inspector. 
Los alumnos formaron en dos filas. 
Don Tiburcio, con su esposa, hizo los 
O A L - U E N U E V A . IN.o 10 
CLASE PRIMERA 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASETEXTRA 
Kilo 1.10. Arroba 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
AGEISJOIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
u m mroiECMio be espuaí 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A . * Teléfono, 2811 (antes Carlos Haes) 
honores, y el visitante ocupó el amplio 
sillón de baquetas que le prestó el |sá-
cristán de Santa Cecilia, obra notable 
del siglo XVII, que se confaba fué 
propiedad del obispo fray Alonso de 
Santo Tomás, quien lo regaló a la pa-
rroquia. 
Hechas algunas preguntas de Gramá-
tica, que fueron bien contestadas, se 
pasó a la Geografía. 
Don Tiburcio dijo: 
—Miguelito Atienza. 
—Servidor. 
—Salga usted al mapa y le pregunta-
rá el señor inspector. 
—En seguida. 
Y Migueiito, que era un chic© peque-
ñuelo, de ojos grandes, descaradillo y 
simpático, cogió el puntero y se puso 
al pie del ancho mapa, que ocupaba el 
testero. 
El inspector, atusándose [el encane-
cido bigote, y con aire de dómine, 
exclamó: 
—Bien hágame el favor de señalar 
los cabos, y luego los estrechos. 
Y el muchacho, sin vacilar, empezó: 
—Cabo San Vicente, Cabo San An-
tonio, Cabo San Luis, Cabo San Roque... 
En esto notó don Tiburcio que otro 
alumno, un mozalbete de Benarrabá, 
que no tenia nada de aplicado y bas-
tante de bruto, se reía. 
No pudo coíitenerse, e interrumpien-
do la lección, gritó: 
—Señor Baena, ¿se puede saber a 
qué viene esa risa intempestiva y de 
mal educado? 
Y el chico, sin dejar de reír, contestó: 
—Mire osté, la verdad; que rae hace 
mucha {gracia, porque ningún Santo 
puede llegar a sargento y todos se que-
dan en cabos, hasta el milagroso San 
Antonio, a quien tanta devoción tienen 
en mi pueblo. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
l Málaga. 
P R O Q R ñ m f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez 
y media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0 Pasodoble «El Saxofón huma-
no» (Aquilino), por V. MiHán. 
2. ° Foxtrot «Tokio», por P. Palau, 
3. ° Java <Esclavitud>, por P. Palau. 
4. ° Jota «La de Riela», por J. Te-
xidot. 
5. ° Schotich «Las Leandras», por 
F. Alonso. 
6. ° Pasodoble-Jota «¡Viva la Vir-
gen!», por V. Millán. 
El lunes y martes de Carnaval, tam-
bién ejecutará la Banda municipal 
selectas obras de su repertorio, durante 
las mismas horas del anterior programa. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-* 
facción en 
félidos y Sastrería 
R O J A S 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cuarenta y ocho años, y 
víctima de rápida dolencia, ha dejado 
de existir don Fianctsco Sánchez Belli-
do, causando sentimiento general su 
fallecimiento. En paz descanse. 
El acto del sepelio tuvo lugar en la 
mañana del jueves, asistiendo extraor-
dinario número de amigos del finado y 
de su familia. El duelo fué presidido 
por el alcalde accidental don Jesús del 
Pozo, y vicario arcipreste don José Mo-
yano,' y formaban parte del mismo, 
entre otros parientes, don Antonio Ruiz 
López, juez de Madrid; don Juan Ra-
mos Jiménez, capellán de San Juan de 
Dios, y don Sebastián Herrero, herma-
no político del finado. 
Nuestro sentido pésame a la viuda, 
hijos y demás deudos del infortunado 
señor. 
En Ofanada, falteció el domingo an-
terior doña María de la Concepción 
Vargas, esposa de don Braulio Caionge, 
y por tanto hermana política de nuestro 
convecino don Eusebio. 
Descanse en paz la finada y reciba sü 
familia, en especial dicho amigos nues-
tro pésame. 
Ayer falleció, después de larga enfer-
medad, doña Ana María Soto Páez, 
esposa de don Avelino Zapata. 
El acto del entierro tendrá lugar en 
la mañana de hoy, a las diez y media. 
En paz descanse la finada, y reciba 
su esposo, hijos y demás familia la ex-
presión de nuestro pesar. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha efectuado la firma de esponsales de 
la señorita Luisa Muñoz Arjona, con 
don Manuel Pascual Caminos. 
La boda tendrá lugar en el mes en-
trante. 
PRÓXIMA BODA 
El día 19 de Marzo se celebrará la 
boda de la señorita Marina García Ló-
pez, con nuestro joven amigo don An-
tonio de Talavera Robledo. 
«MES DE SAN JOSÉ» 
Devocionarios completísimos dedica-
dos a! Patriarca San José: a 1.50 y 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX». 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta el mar-
tes, pasando a la iglesia de Jesús. 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
M a d e s para la próx ima temporada. 
EL SEPTENARIO DE JESÚS 
El próximo miércoles 1.° de Marzo, 
dará comienzo, como de costumbre, el 
septenario que en honor de la Santísi-
ma Virgen del Socorro y Jesús Nazareno 
dedica la Archicofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén (vulgo, de Arriba). 
Durante las funciones de tarde pre-
dicará el excelente orador sagrado pa-
dre? Adolfo Zavala, de la Congregación 
de la misión de San Vicente de Paúl, 
de la residencia de Madrid. 
OBRAS DE VALERIANO MILLÁN 
Esta noche estrenará nuestra notable 
Banda municipal, que dirige el compe-
tente profesor don José Ortega López, 
dos nuevas producciones musicales de 
nuestro antiguo amigo ei inspirado com-
positor e instrumeotista Valeriano Mi-
llán. Dichas obras son el pasodoble t i -
tulado «El saxofón humano (Aquilino)» 
y «¡Viva la Virgen!» pasodoble-jota, y 
ambas son, según se nos dice, dos ad-
mirables composiciones, que desde lue-
go serán del agrado del público, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas solamente las 
farmacias de don José Franquelo y don 
Ildefonso Mir. 
BAILES DE MÁSCARAS 
Los días 27 y 28 y domingo de Piña-
ta, se celebrarán ios bailes acostumbra-
dos en el" Círculo Recreativo, cuya nue-
va Directiva se propone que las fiestas 
tengan la brillantez de otros años. 
Asimismo, el Círculo Mercantil ha or-
ganizado los mismos tres bailes, que 
tendrán lugar en el salón bajo del Ayun-
tamiento, galantemente cedido por la 
Corporación municipal. 
También el sábado víspera de Piñata 
se celebrará en el salón Rodas el monu-
mental baile del Antequera F. C , que 
ofrecerá grandes atractivos a la concu-
rrencia. 
RECTIFICACIÓN 
En la sección del movimiento de po-
blación del número anterior salió el 
nombre de Rosario Martínez Mármol, 
y se nos ruega rectifiquemos el segun-
do apellido, que es el de Pérez. 
Conste así para satisfacción de los 
padres. 
«GRACIA V JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, et>tá a la venta en 
«El Siglo XX». 
A. GüifEz ímu 
MEDICO 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , 33 
EL HOMENAJE A LERROUX 
El magnífico discurso pronunciado el 
3 del corriente mes en el Parlamento 
por el ilustre repúblico don Alejandro 
Lerroux, de acusación a la política secta-
ria y antipatriótica del Gobierno, con-
tiene trex pun'os fundamentales: 
1. ° El país está divorciado del Par-
lamento y del Gobierno. 
2. ° Es hora de cambiar inmediata-
mente de política en la gobernación del 
Estado. 
3. ° Es llegado el momento de que 
el Gobierno presente su dimisión. 
Estas tres afirmaciones han sido 
elogiadas unánimemente por todos los 
hombres de recto sentido, sea cual fuere 
su significación política, no pertene-
cientes al grupo ministerial. 
A quienes deseen mostrar su adhe-
sión a las mismas, se les invita para que 
envíen su tarjeta al Centro Republicano 
Radical, calle Mesones, antes del 1.° de 
Marzo, para que el día 4, cumpleaños 
de aquel eximio español, sea la solemne 
exteriorización de la protesta de los 
españoles ante el triste porvenir que los 
imponen a la Patria. 
«NUEVA REVISTA* 
Se ha publicado el número de Febre-
ro de esta publicación mensual, el cual 
contiene un trabajo sobre el convento 
de Madre de Dios, varios artículos de-
dicados al triunfo del Antequera F. C. 
y otros trabajos literarios, llevando nu-
merosas fotografías. También se inicia 
un concurso infantil, que tendrá por 
premio una bonita pluma estilográfica. 
En el próximo número de Marzo, 
«Nueva Revista» publicará interesantes 
fotografías de bailes y otros espectácu-
los de Carnaval. 
Las comparsas o grupos de máscaras 
que deseen figurar en dicho número 
deberán avisarlo en «El Siglo XX». 
Asimismo, las máscaras o niños disfra-
zados, en pareja o individuales, podrán 
publicarse también. Solamente habrán 
de entregár la fotografía y abonar el 
cliché según tamaño. (Dos pesetas como 
mínimo. 
NUEVO PERIÓDICO 
Mañana lunes reaparecerá, completa-
mente reformado, en periódico-revista, 
«El Propagador», órgano de la Congre-
gación de Luises. 
Entre otras cosas contendrá este pri-
mer número una completa información 
de actualidad e interesante información 
gráfica deportiva. 
Quienes deseen adquirirlo pueden 
solicitarlo de cualquier miembro de la 
Congregación. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
GRADUACION CIENTÍFICA DE 
LA VISTA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, al reputado optometrista '(óptico 
diplomado) don José Márquez Fernán-
dez, establecido en Sevilla, quien per-
manecerá entre ;nosotros hasta el día 
primero de Marzo. 
Tiene instalado su gabinete en el 
HOTEL COLON, donde tiene su con-
sulta diaria de 9 a 1 y de 3 a 8. 
Ai darle la bienvenida nos complace-
mos en comunicarlo a nuestros lectores, 
para que todos los que nottn dificulta-
des en la visión, puedan aprovechar 
tsta oportunidad. 
DELEGADO PARA EL LABOREO 
FORZOSO 
Se encuentra en ésta el ingeniero 
agrónomo don Antonio Btrjillos del 
Río, como delegado de la Comisión 
técnica central de Laboreo forzoso, para 
entender en todos los expedientes de 
las Comisiones de Policía Rural que se 
incoan en toda esta provincia. Dicho 
ingeniero ha prestado hasta ahora sus 
sp.rvicios en la Sección agronómica pro-
vincial. 
Sea bien venido. 
I La vecina de calle Archidona,'María 
; Jesús Ojsda Lara, ha denunciado que al 
! pasar por calle Juan Casco, fué objeto 
de frases molestas por Dolores García 
López, y al pedirle explicaciones por su 
proceder, apareció el marido, que se 
llama Miguel Moreno (a) Chimeneas, y 
i le agiedió, golpeándola, 
i 
I ~ | 
íüproyeche la ocasión! 
i Aparatos 
I de galena 
I 
¡ Aparato con bobina de sinto-
i nización para ondas hasta 600 
| metros. Caja elegante de ba-
quelita color marrón y detector 
de galena MYSOL: 
P t a s . 12,50 
Auricular y casco MYSOL: 
P t a s . 10,50 
El mejor aparato de galena y 
el más barato. 
A estos precios sólo se venderán 
por pocos días en la 
Vfl 
S U C E S O S 
MUCHACHA INGENIOSA 
En virtud de unas denuncias que le 
hicieron, días pasados, el agente de Po-
licía don José Guerrero Müla detuvo, 
tras activas averiguaciones, a la mucha-
cha Dolores García Guerrero, de diez y 
seis años, con domicilio en cuesta Real, 
quien se confesó autora tde diversas 
estafas en comercios y casas particulares, 
en los que se presentaba solicitando gé-
neros y dinero a supuesto ruego de 
personas acomodadas. 
Le fué intervenido un corte de vesti-
do, de cinco metros, de crespón seda, 
que sustrajo a nombre de doña Elena 
García Berdoy, del establecimiento de 
don Félix Ruiz, y treinta pesetas, que 
pidió en nombre de doña Elena Ovelar, 
a don Ramón Cabrera, cosa que'inttntó 
repetir en el café de don Manuel V¿r-
gara. También intentó llevarse zapatos 
de casa de don Juan Alcaide y de otra 
zapatería, pues según parece su objeto 
era estar bien vestida y divertirse el 
Carnaval. 
La aprovechada joven era sirvienta 
en una casa de calle Medidores, donde 
r.o había despertado sospechas, 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Estudillo Angeles r J S S r a S I l ^ ^ 
Jiménez Paradas, de 28 años, ha pre- | ^ H i - t ' . •;.Ji-( «J- r 1 J • i i JI 
sentado en la Policía local denuncia 
contra su esposo Francisco Carrasco 
Díaz, porqué éste obliga a implorar la ; 
caridad pública a ella y a sus tres hijos, 
y le propene que se p;osti!uya para lle-
var üineio a tu casa. 
Decídase y compre hoy H KT R i l J | 
mismo nn aparato l^&S¥i# '% 
en la casa que más barato vende esta 
clase de aparatos. 
P O R 2 3 P E S E T A S 
un aparato completo de galena 
enchufablé a la comente. 
No necesita antena. 
La CASA VÁZQUEZ, Diego Poncc, Í2, es 
la que vende estos aparatos a precios más 
baratos que nadie. No lo dude. 
C a s a V á z q u e z 
E L S O L e n M á l a g a 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libretia Riv is, calle Larios, 2. 
E L C f l R N f l m 
Esta noche se celebrará el anunciado 
concurso de comparsas y máscaras, en 
el salón Rodas, bajo el patrocinio del 
Antequera F. C. y que seguramente 
tendrá la brillantez de todos los años. 
Tanto las máscaras como las compar-
sas que deseen presentarse al concurso, 
han de inscribirse en la Jefatura de 
Orden Público, antes de las seis de la 
tarde, donde recibirán el número de 
orden. Las máscaras infantiles sólo po-
drán ir acompañadas por dos personas. 
El jurado estará constituido por dos 
concejales, directores de la Prensa local 
y varios artistas antequeranos, siendo 
su fallo inapelable.-
Hasta el momento en que escribimos 
sabemos que han sido autorizadas las 
siguientes comparsas y murgas: 
• Los Botones >, dirigida por Rafael 
Narbona. 
«Los Pich¡s>, por José Sánchez Pe-
draza. 
«Los Estudiantes>, por Manuel Gar-
cía. 
«Coro de Murcianos>, por José Ro-
mero Vílchez. 
«Los padrinos de boda», por Juan 
Ortega Lomares. 
«El progreso universal>, por Antonio 
Pozo España. 
«Los tardíos», por Pedro Ríos Sán-
chez. 
«Campo andaluz», por Francisco Cas-
tro Terrones. 
«Los bailadores de Cádiz», por Juan 
Carmona Arroyo. 
• Campesinos andaluces». 
«Los Entallades», por Francisco So-
lórzano Pérez. 
«Curo de marinos americanos», por 
Salvador Narbona Martín. 
«Los Siete Niños de Ecija», por An-
tonio Sánchez. 
«Coro de Gauchos», por Andrés 
Fernández. 
«Representantes de escobillas de 
blanquear», por Rafael López Roa. 
Por la Alcaldía se ha publicado ej 
bando de costumbre, recordando los 
preceptos de las ordenanzas municipa-
ies en cuanto se relacionan con el Car-
naval. Según esa dispasi^lón, se per-
mitirá circular por la vía pública con 
disfraz y careta hasta el anochecer, pro-
hibiendo el uso de armas y de trajes 
que simbolicen instituciones, autorida-
des, vestiduras sacerdotales o que ofen-
dan a la moral. 
*Las estudiantinas, mascaradas y com-
parsas habrán de solicitar permiso, pre-
sentando copia de las coplas que hayan 
de ejecutar... 
Queda terminantemente prohibido 
todo acto, palabra o ademanes indeco-
rosos que puedan ser ofensivos a la 
moral o persona alguna, sea cualquiera 
su clase y condición. 
Los agentes de la autoridad podrán 
exigir que se quite la careta la máscara 
o persona que no guarde el decoro de-
bido, cometa alguna falta o cause per-
turbación o molesfias al público, 
SOL DE A N T E g U E K A Pifpaa 7.* — 
D E P O R T I V A ^ 
¿Hasta cuándo? 
rsos hemos entregado al descanso. 
Parecía lógico después del ajetreo "del 
campeonato. Muchos de nuestros juga-
dores han marchado at home a restau-
rar sus fuerzas. Nosotros, al mismo 
tiempo, las conquistaremos económica-
mente. ¡Qué lastre tan pesado! No sa-
bemos aún cuándo ha de comenzarse 
con las eliminatorias. Esto pone a todos 
estos modestos Clubs en gran aprieto. 
\JOS partidos amistosos, faltos de ali-
ciente, apenas si llevan público. ¡Si ai 
menos fuese siquiera cambiando el dine-
ro, podrían darse!, pero es todo lo con-
trario, pues a má» de no dejar beneficio, 
en todos nos dejamos un pico, pero un 
pico que a veces es hasta la cola. Y eso 
es ruinoso. 
Y más lamentable la poca atención, 
ninguna, que la Federación presta a 
esta clase de campeonato. ¡Después se 
habla del fomento del deporte! ¿Dónde 
está? ¡Si precisamente está falto de toda 
ayuda por aquellos que debieran pres-
tarla! Sus derechos siempre por delante, 
y ¡cuidado que falten! Sus deberes na-
die los conoce. Y si no que alguien 
levante el dedo. 
Van transcurridas varias semanas des-
de que terminó la competición y a estas 
horas nada sabemos aún. Ellos conocen 
que los equipos clasificados tienen 
nóminas un tanto crecidas, que toda 
dilación en continuar el campeonato es 
gravosa para aquellos y sin embargo 
ahí están. La callada por respuesta. No 
se conoce aún de manera oficial qué 
forma ha de presidir dichas eliminato-
rias ni cuántos ni quiénes han de inter-
venir. No será por falta de personal 
burocrático, ni por qué no puedan 
sostenerlo. Sus ingresos son bien sanea-
dos, nada más echar una ojeada sobre 
lo que pudiéramos llamar su arancel. 
Es enorme, exorbitante. Comenzando 
por derechos de inscripción, cuotas 
sobre cada ficha que se remite, el tanto 
por ciento, elevado a todas luces, por 
importe de taquilla, etc., etc. 
Pero dejemos eso que al fin y al cabo 
podríamos soportar y acojámonos a! 
asunto árbitros. En la presente tempo-
rada ha pesado sobre nosotros y segui-
rá pesando hasta abrumarnos. Con ex-
cepción hecha de un sólo partido, que 
arbitró un colegiado de Málaga, los 
restantes han necesitado venir de Sevi-
lla. Los gastos de viaje desde dicho 
punto en primera, tres días de dietas 
bastante decorosas, hacen elevar todo 
ésto a cifra que al compararla con lo 
exiguo de la entrada nos hace poner 
carne de gallina. Afortunadamente en 
cata plaza contábamos en la presente 
temporada con árbitros colegiados. No 
sé qué razones se nos adujeron y de 
nada les sirvió aquellos que tantos 
«xámenes sufrieron para el fin que se 
proponían. Así no hay vida posible. No 
hay quién haga observar que estos 
Clubs, lejos de exprimirlos como se 
viene haciendo, deberían contar con 
las mayores facilidades t n lodo aquello 
que sin mermar en lo más mínimo el 
perfecto desarrollo de las competiciones 
pudiese beneficiarle. Parece que se 
trató de constituir otra Federación que 
nos independizara de la de Sevilla. No 
dió fruto, ¡Qué iba a dar! Suponía tai 
merma en sus ingresos semejante de-
terminación que apelaron a todo antes 
que pudiera medrar. Ahí no hay más 
voz y mando que la suya, y ¡ay! del que 
ose levantar el diapasón más de ío 
preciso. 
Precisa, por lo tanto, pensar en algo 
que nos redima de esa esclavitud fede-
rativa-anda'uza. Pongámonos de acuer-
do, hagamos leyes, estudiemos fórmu-
las y a elevar a quien corresponda 
nuestra justa demanda, que pueda ha-
cernos más llevadera esta vida ignorada 
y mísera que llevamos todos aquellos 
Clubs que no gozamos del favoiiiístno 
de federativos ni tenemos centelleantes 
espejos para atraer la atención de nadie. 
Gálvez. 
BñLONflZOS 
Ha tenido la Directiva un gran acierto 
dando un permiso largo a los jugadores, 
pues de esta menera estarán en plena 
forma... 
¿Economía obliga, verdad? 
Unicamente ha quedado aquí el que 
menos necesita de entrenamiento: Otilio. 
¡Como come tan poco! 
TALLER DE PLiTEBIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
RAFAEL A G U I L E R A - D u r a n e s , 7 
Hemos oído censurarle al Recreativo 
el que haya fichado a Rivas, de Puente 
Genil. 
¡Claro; como ya tenemos en nuestras 
filas a Elicegui y Soladrero podemos 
presumiñ 
La Sociedad deportiva Antequera 
F. C. tiene una huerta con terreno de 
regadío y una hermosa higuera donde 
están subidos algunos que nosotros 
conocemos. 
¡Y menos muí que en este tiempo no 
hay brevas, que si no, sabe Dios hasta 
cuándo estarían en la higuerita! 
Se decía que Peña prestaba su servicio 
militar en Sevilla. 
A alguien le hemos oído insinuar la 
posibilidad de traerlo para Jugar los 
encuentros. 
Una gran equivocación sería, ya que 
los gastos de viaje importarían al mes 
unas 300 pesetas y la forma de Peña 
deja mucho que desear. 
F. R. M. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Acaba de recibirse una remesa de Q U E S O D E B O L A con 40 7# 
de crema, calidad extra. 
Está al llegar Q U E S O M A N C H E 6 0 , fresco, superior. 
Extenso surtido en G A L L E T A S y C O N S E R V A S de todas clases. 
DÁTILES superiores en latas, marca «El Monaguillo». 
G A R B A N Z O S u L E N T E J A S de Castilla, A L U B I A S del Barco. 
F R U T A S secas, D U L C E de membrillo. 
COÍTACS, VINOS Y I^ ICORKS 
Francisco Gómez Sauz 
O V K r ^ A R Y C I D , a 
«somlirosa llquidaciím en T E J I D O S S E V I L L A 
DESDE MAÑANA LUNES, por final de inventario, grandiosa liquidación 
de todas las existencias de invierno a 
Apresúrese usted a visitar TEJIDOS SEVILLA, que sólo por 15 días, y en 
beneficio de su numerosa clientela, venderá sus artículos a menos precio 
que en fábrica. 
MILES DE RESTOS DE TODOS LOS ARTÍCULOS, CASI REGALADOS 
Verdaderas gangas '-. Precios de propaganda Grandes colecciones 
TEJIDOS SEVILLA i~z Lacena, 16 
El "Chirrí,, en la cárcel 
Como ya dijimos en el número ante-
rior, después de haber quedado en 
libertad, en Málaga, se ignoraba el pa-
radero del «Chírri», quien, como se 
suponía.voivió a la sierra delTorcal.don-
de podía encontrar refugio y comida. 
Ya en ese paraje, volvió a enviar 
emisarios prometiendo entregarse, y 
para facilitarle esto el propio alférez jefe 
del puesto móvil de esta ciudad, don 
Valeriano Silva Franco, se personó en 
fa mañana de! jueves en la finca La 
Lajuela, 'donde se le presentó el Anto-
nio Diaz Muñoz, el cual se hallaba en 
estado lamentable de indumentaria, has-
ta el punto que hubieron de proporcio-
narle algunas prendas y alpargatas, así 
como raparle las barbas que le daban 
aspecto feroche. El señor Silva se trajo 
al «Chirri» en el automóvil que le había 
llevado hasta allí, y después de tomarle 
declaración en el cuartel le condujo a 
la cárcel, sin tener que esposarle, cau-
sando el paso del «famoso bandolero» 
por las calles la natural expectación. 
Según parece, el «Ch¡rri> se ha con-
fesado autor del atraco a Miguel Jimé-
nez Zamora, hecho cometido en el Pe-
ñón de la Comedianta, en unión de su 
hermano Ramón y los otros dos jóvenes 
que se hallan detenidos ¿en la cárcel; y 
asimismo ha declarado haber cometido 
otras raterías y haber pedido comida o 
dinero; pero niega otros hechos que se 
3e atribuían y que seguramente cometie-
ron otros sujetos utilizando su nombre. 
De las armas que tenía en su poder 
ha sido recogido un cuchillo y una es-
copeta de dos cañones, ésta en poder 
de un guarda, y por lo que dice, otra 
escopeta se la vendió a un individuo 
cuyo nombre ha dado, y la pistola que 
tenía se le cayó en un barranco. Asimis-
mo ha declarado que un pastor del 
cortijo de la Fuenfría le proporcionó 
seis cajas de municiones. 
Ei «Chirri» ha quedado en la cárcel, 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción, por el proceso que se le sigue. 
V I D A m U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DÉ ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo, y asisten los 
señores Villalba, Viar, Muñoz, Chousa, 
Ruiz, Prieto, Velasco, Rios y Pérez. 
Actúa el secretarlo señor Villanova, 
auxiliado por el señor Téilez, que ha 
regresado de su viaje a Madrid y Ronda 
con ei rostro más moreno, encurtida la 
piel por los vientos del Guadarrama y 
de la Serranía. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ruiz hace dos ruegos. Uno, 
que causan verdadera iastima tantos 
angelitos como hay por esas calles 
pidiendo limosna, y que debiera verse 
si sus fimilias son verdaderamente indi-
gentes para llevarlos al asilo municipal, 
ofreciéndose en este caso a vestirlos 
para que puedan ir a ese establecimien-
to de forma decorosa. Otro ruego es al 
señor Villalba, respecto a si la comisión 
correspondiente ha estudiado el aumen-
to del seguro sobre el Hospital, pues 
entiende que habiéndose dotado ahora 
a la Farmacia municipal de algunas 
existencias de alcoholes y otros pro-
ductos, puede haber peligro que debe 
prever el seguro de incendios. El señor 
Villalba contesta que no recuerda las 
cifras en este momento, pero cree que 
la comisión elevó ese seguro a cincuen-
ta mil duros, que cree está bien calcu-
lado. El señor Ruiz insiste y el anterior 
dice que lo mejor es traer la póliza para 
conocerla. Ei señor Pozo ofrece traer 
esa póliza para la próxima sesión, y 
respecto al primer ruego dice que el 
señor Ruiz debe presentar una moción 
para poder tomar un acuerdo, ya que 
el ingreso de más niños en el asilo 
supone aumento de gastos. 
El señor Rios pregunta qué hay del 
entubado de la acequia del camino del 
Rosal, que se ha dado un paseo por allí 
y ha visto filtraciones que ocasionan 
perjuicios al muro que se construyó. E' 
señor Pérez dice que en efecto hay esas 
filtraciones, y que debe llamarse la aten-
ción de los señores Cuadra sobre el 
estado del embobedado de la acequia 
en su paso por la fábrica de dichos 
señores. El señor Pozo contesta que el 
asunto está pendiente de la cobranza 
de! reparta que se hizo entre los intere-
sados, y cree que la obra podrá empe-
zar en seguida. 
El señor Villalba pide que se activen 
algunos asuntos que están en comisión. 
El señor Pérez quiere que se ponga a 
disposición de los concejales la docu-
mentación correspondiente al lavadero 
público, pues cree que el señor Vallés 
edificó sobre terreno "propiedad del 
Ayuntamiento. Además, pregunta por el 
informe pedido al perito industrial 
sobre las líneas de alta tensión. El señor 
Pozo replica que se traerá la documen-
tación pedida, y que aun no ha podido 
informar el perito. 
El señor Ruiz dice que el estado de 
la Casa Capitular por la calle de la Ter-
cia «s peligroso y pide a la presidencia 
que las primeras obras que se empren-
dan en cuanto haya fondos disponibles 
sean ésas por ser de verdadera necesi-
dad. El señor Pozo ofrece tenerlas en 
cuenta para entonces. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia los tres úni-
cos escritos presentados con tal carác-
ter, y se leen las cuentas qye, tras una 
pregunta del señor Villalba sobre la que 
se refiere a viaje a Málaga de la comi-
sión de Policía rural, y que aclara el 
señor Pozo, se aprueban sin discusión. 
También se aprueba una factura por 
el arreglo y reparación del camión de 
riegos, importante unas 400 pesetas, y 
se acuerda gratificar al tallador de quin-
tos con 100 pesetas, como en años 
anteriores. 
En virtud de acuerdo de la sesión 
anterior, se trae a ésta el acta de la 
junta que celebró la del Censo de po-
blación, acerca de la propuesta hecha 
a la del Censo eíectoíal para la desig-
nación de los locales destinados a co-
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legios electoralei. El señor Pozo dice 
que este documento viene solamente 
para que lo conozcan los señores con-
cejales y por si alguno quiere reclamar 
ante la Junta provincial; pero que no 
procede hablar más de ello por tratarse 
de un^asunto de carácter político, en el 
que no puede entender la Corporación 
municipal. El señor Chousa intenta ha-
blar, pues quiere que se desvanezcan 
las afirmaciones hechas en la sesión 
anterior de que en esa junta él hiciera 
ninguna manifestación que redundara 
en peijuicio de los electores de Cartao-
jai. El señor Villalba quiere también 
hablar, pero el presidente corta el co-
nato de discusión no concediendo la 
palabra a nadie y pasando a otro asunto. 
Es leído un oficio del j«fe del depósi-
to de caballos sementales respecto a la 
instalación de la parada en ésta, y en 
que dice que este año sólo destinaba 
dos reproductores a la misma, por lo 
que solamente solicita alojamiento para 
ellos no necesitando peones que los 
cuiden. El señor Pozo dice que en esas 
condiciones se puede autorizar la para-
da ya que es beneficiosa para los pe-
queños labradores y no impensa gran 
gasto. El señor Villalba cree lo mismo; 
y el señor Muñoz dice que pueden 
alojarse los caballos en el antiguo cuar-
tel de la Guardia civil donde hay bue-
nas cuadras y con ello no se origina 
ningún gasto. Por último, se acuerda de 
conformidad con lo propuesto. 
Pasa a comisjón, a propuesta del 
señor Ríos, una solicitud de José Nava-
rro Montero, para que se le nombre 
auxiliar de la Recaudación de Arbitrios. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Francisco Muñoz Villodres y a 
Francisco Cáceres López. 
También se accede a la petición de 
socorro que hace el vecino pobre José 
León Casasola, concediéndole 25 pese-
tas a propuesta del señor Muñoz. 
El ordenanza del Ayuntamiento Joa- ' 
quín Rodríguez solicita quince días de 1 
permiso para poder someterse a opera-
ción quirúrgica, y se le conceden. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
Leída una solicitud de la comisión 
organizadora de los bailes de máscaras 
del Círculo Mercantil, que pide autori-
zación para celebrarlos en el salón bajo 
de la Casa Capitular, el señor Muñoz, 
como firmante de la misma, la apoya, 
diciendo que el inconveniente que se le 
había puesto eta el estar ocupado ese 
salón provisionalmente por la oficina de 
Arbitrios; pero como ésta ya está ins-
talada en su sitio, cree no habrá difi-
cultad en que se acceda a lo solicitado. 
Al señor Ríos le parece bien, pero a 
condición de que los gastos de quitar 
la valla y los muebles y volverlos a 
poner en su sitio corran de cuenta del 
Circulo, El señor Muñoz dice que eso 
está previsto,y que la comisión también 
se propone invitar a los concejales para 
que bailen y se emborraefeen si quie-
ren.... El señor Pérez dice que no debe 
haber inconveniente en conceder ese 
salón en este caso, lo mismo que si lo 
solicita alguna sociedad obrera para 
cualquier acto benéfico. El señor Ríos 
dice que, previendo el precedente que 
puede sentarse, es por lo que ha dicho 
que deben correr los gastos, incluso el 
alumbrado, por cuenta de los solicitan-
tes. El señor Ruiz dice que precisamen-
te iba a proponer que esta autorización 
no sentara precedente; pero oídas las 
manifestaciones del señor Pérez, esti-
ma que la Casa Ayuntamiento debe 
estar abierta para todos. El señor Vi -
llalba interviene en igual sentido, y se 
acuerda conceder la autorización, siem-
pre que los gastos corran de cuenta de 
los solicitantes. 
Finalmente, se concede un socorro 
de veinticinco pesetas a tres indivi-
duos que tienen que presentarse en 
Málaga, y se levanta la sesión a las diez 
y media. 
AVISOS B R E V E S 
canarios 
Pino. 
una casa de dos pisos, recién pintada, 
en calle del Viento, 9. 
Para informes, en la Administración 
de este semanario. 
PÉRDIDA 
de una cruz de nácar, desde calle Ma-
deruelos a ;plaza de San Sebastián. Se 
gratificará a quien la entregue en esta 
Redacción. 
SE VENDEN 
dos relojes 'de pared, una máquina de 
ampliación y varios muebles. Pueden 
verse en calle Barrero, 14. 
BORDADOS 
incrustación, 30 céntimos metro. 
Cuesta Santo Domingo, 20, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» om MMM 
Antonio Carrasco Jiménez, Teresa 
Benito Benitez, Antonio Garrido Gue-
rrero, Pedro García Soto, Remedios 
Jiménez Avila, José Artacho Luque, 
Rosario Ríos Herrera, María de la Con-
cepción Reyes Guijarro, Dolores Gallardo 
Ligero, Isabel Díaz Ortiz, María Castillo 
Velasco, Ana Mérída Reguero, Rosaría 
Moral Olmedo, Emilia Mayorga Morales, 
Carmen Ribera Jiménez, Antonia Sáer 
Conejo, Trinidad Morales Castilla, Juan 
Ortega Martos, Antonio González Te-
rrón, Antonio Becerra Pérez, Carmen 
Bravo Mancheño, Francisco García Ro-
dríguez, Antonio Sánchez Terrones 
Varones, 9 —Hembras, 14. 
tos que amorto 
Benito Ramos Casermeiro, 42 años; 
Antonia de la Vega Narbona, 79 años; 
Juan Postigo García, 53 años; Esteban 
Mayo López, 82 años; losé González 
Corral, 65 años; Socorro Rincón López, 
2 años; María Roldán Larrubia, 33años; 
Francisco Conejo Arrabal, 25 años; 
Josefa Conejo Pérez, 21 años; Antonio 
García Fernández, 67 años; María Jordán 
Márquez, 88 años; Remedios García 
Pedraza, 2 meses; José López Ropero, 
30 años; Trinidad Romero Casasola, 12 
días; Carmen Maravé Romero, 12 años; 
Juan Ortega Martos, 4 días; Francisco 
Sánchez Bellido, 48 años; Josefa Carrillo 
Morente, 34 años; Ana María Mérida 
Reguero, 2 días; Carmen Espejo Ro-
dríguez, 1 mes. 
Varones, 9.~Hembras, 11. 
Total de nacimientos . . . . 23 
Total de defunciones . . . . 20 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
SE VENDEN 
flautas, en la relojería de 
SE ALQUILA 
tas que M CMM 
Francisco Cobos Romero,con Catali-
na Moreno Ruiz.—Juan González Nareo 
con Carmen Conejo Casado. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERA 
L . 0 8 m e j o r e s R o stress 
Mantecados, Roscos y /tifajores 
EIIjllISITI P I I T I F L H I E I T E L L B H ? Y HUEKDIB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
r I » » » » 6.— 
• 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » • » 1.7» 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
i - K JBL S O L DE . ANTEQtlERA 
• Como potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad. 
Jarabe de 
HfPOFOSFITOS 
SALUD 
reconstituye los organismos 
depauperados, librándoles de los 
estragos del 
R A Q U I T I S M O , A N E M I A 
CLOROSIS Y DESARREGLOS 
DE LA SANGRE 
Esle gran tónico es de efectos rápidos y seguros 
y t< puede usar en lodo üempo. 
Aprobado por U Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a g r a n e l . 
Lis fábrica de 
Mosaicos 
Hidráulicos 
de 
niaouei Pozo salcedo 
í^ a sido trasladada a su domicilio 
calle Medidores púnQ. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su íabricaciop y últinpas no-
vedades en dibujos. 
T e l é f o n o Í T S 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De v«iita en la librería «El Sígle XX». 
coipji i mm mmwm "los c u i o s " 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Anteqnera: Alameda, 5 
^LOEI>) TH3 DEPOSITARIO: 
C D A N U E ü D Í A Z í f l I G U E Z 
